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1 2
解
説
1 .
化 学 工 業 に お げ る 電 子 管 の 応 用 「 化 学 と 工 業 , 第 9 巻 1 ( 1 9 5 6 ) 」
水 野 滋 , 外 島 忍 , 市 川
塗 装 に 応 用 さ れ る 電 気 泳 動 の 原 理 「 金 属 表 面 技 術 , 第 1 6 巻 2 郭 ( 1 9 6 5 ) 」
2 .
3 .
瑠 気 二 重 層 と 遜 極 反 応
4 .
電 極 界 面 物 佳 と 電 極 反 膿
5 .
胸 体 側 か ら 見 た 竃 極 界 面 物 性
外 島 忍 , 内 田 勇
電 気 化 学 技 術 岩 の た め の 測 定 記 録 法 電 位 電 流 の 測 定 ( そ の D  分 極 電 位 覧 流 の 測
定 「 竃 気 化 学 , 第 3 1 巻 8 6 3  a 9 7 3 ) 」
外 島 忍
安 価 な  C M O S  ア ナ ロ グ ス ィ ッ チ を 用 い た 位 1 目 弁 別 型 ア ド ミ タ ソ ス 測 定 器 の 試 作
「 電 気 化 学 , 第 4 6 巻 1 8 4  a 9 7 8 ) 」
赤 足 時 夫 , 内 田 勇 , 外 島 忍
省 エ ネ ル ギ ー 化 を め ざ t 電 気 化 学 プ ロ 七 ス 「 関 西 遜 気 化 学 ゼ ミ ナ ー ,  a 9 7 8 ) 」
外 島 忍
6 .
「 一 次 竃 池 技 術 委 員 会 資 料  a 9 6 6 ) 」
フ .
「 表 面 , 第  6  巻 6 8 5  a 9 6 8 ) 」
8 .
外 島
「 電 気 化 学 , 第 3 6 巻 2 0  a 9 6 8 ) 」
燃 料 竃 池
惇 信
1 0 .
外 島
佐 飾 電 極 の 応 用 一 主 に デ ' ス プ レ ー 用 素 子  P 雁 気 化 学 , 第 四 巻 4 0 o  a 9 8 D J
板 谷 池 恬 , 柴 山 乾 夫 , 外 島
溶 融 炭 酸 塩 燃 科 竃 池 の 進 歩 「 日 木 金 属 学 会 会 般 , 第 2 1 巻 6 7 9 ( 1 9 8 2 ) 」
内 田 秀 , 外 島
外 島 忍
汗 ] 本 金 属 学 会 会 帳 , 第 1 7 巻 3 野  a 9 7 8 ) 」
Ⅱ .
外 島 忍
忍 , 佐 々 木 英 夫
' 【 L 、
L Σ . 、
忍
